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Nome / Name Situação da inscrição / Admission Situation 
André Alexandre Vieira Deferida / Accepted
Carlos Gentil Oro Lemos Deferida / Accepted
César Augusto Díaz Pomar Deferida / Accepted
Cesar Oswaldo Vasquez Flores Deferida / Accepted
Deise Schafer Deferida / Accepted
Eduardo dos Santos Nascimento Deferida / Accepted
Graziâni Candiotto Deferida / Accepted
Jaderson da Silva Schimoia Deferida / Accepted
Jhosep Victorino Beltrán Ramirez Deferida / Accepted
Jorge Luis Huamani Correa Deferida / Accepted
Leonardo Andreta de Castro Deferida / Accepted
Leonardo Justino Pereira Deferida / Accepted
Luana Carina Benetti Deferida / Accepted
Marly Montero Muñoz Deferida / Accepted
Mauricio Girardi Schappo Deferida / Accepted
Miguel Henrique Boratto Deferida / Accepted
Oscar Samuel Cajahuaringa Macollunco Deferida / Accepted
Paola Andrea Concha Obando Deferida / Accepted
Róbinson José Acosta Diaz Deferida / Accepted
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Rodrigo Pereira Rocha Deferida / Accepted
Victor Alexandre Veit Schmachtenberg Deferida / Accepted
Florianópolis, 07 de maio de 2018
